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The geological Ieactures of base "Gabriel Gonzalez vtdela", in Tierra de O'Higpns, and
Isla UtiI situated about 12 km. north from the base. are being studied.
The field work was done during austral summer 1960/61 and petrographic determinations
were done at the University of Wisconsin.
The rocks correspond to andesite sills, porphyritic andesite, plutonic bodies of quartz diorite.
aplites dykes and small sections of metamorphosed sediments.
All the igneous rocks are supposed to be crystallization-differentiation products of a common
parental magma according to Dr. Adie's thesis: ADm (1955).
From the observed field relationships, the geologic history was a follows:
Youngest (3) Intrusion of the quartz diorite batholitic body and aplite dykes coupled
with tectonic disturbances in the Antartlc Peninsula.
(2) Intrusion of the porphyritic andesite and andesite sills.
(1) Deposition of the arenaceous and conglomeratic sediments.Oldest
RESUMEN
Se estudian las caracterlsticas geol6gicas de la base "Gabriel Gonula Videla". en la Tierra
de. O'Higgins, y de la Isla Util, ubicada 12 km. al norte de la base. El trabajo de campo fue des.
arrollado durante el verano austral 1960/61, mientras las determinaciones petrogrificas sc dec­
tuaron en la Universidad de Wisconsin.
Las rocas corresponden a filones mantes andestrlccs, andesltas porfirtttcaa, cuerpoe plut6nicos
lie dioritas cuardferas, diques apUticos y pequefiae secciones de sedimentos metamorfoseados.
Se supone, de acuerdc con la tesis eatabledda per AD[E (1955), que las rocas fgneas sen
todas productos de la cristalizaci6n diferencial de un magma parental comun. De las relacicnes
de campo cbservadas, la historia geol6gica fue ]a siguiente:
Juvenil (3) Intrusi6n del cuerpo batoUtico de diorita cuarctfera, y diques apHticos uocia·
'. dos con perturbacicnes tect6nicas en la Peninsula Antarttca.
(2) Intrusion de la andesita porfiritica y Hlcnes mantas andesiticos.
Mas antigua (1) Deposici6n de los sedimentos arenosos y conglomeradicos.
INTRODUCCION
Materia del informe.
Este infonne contiene los resultados del trabajo geologico de campo. desarro­
llado durante el verano austral 1960/61. conjuntamente con el trabajo de Iabora-
·Recibido para su publicaci6n en octubre de 1961.
··Departamento de Geologia, Universidad de Wisconsin. Centro de Inv�tigad6n Gcofisica
"'I Polar. Madison.
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torio correspondiente efcctuado en la Universidad de Wisconsin. Las descripcio­
nes petrograficas se hasan en el estudio, en cortes transparentes, de 70 muestras
reunidas en la base cientifica "Gabriel Gonzalez Videla", de la Universidad de
Chile, y en la Isla Util.
Ubicacion.
Segun se observa en la figura I. la base esta situada en 13 Costa Danco, al norte
de la Tierra de O'Higgins () Peninsula Annirtica. Sus coordenadas geogralicas
son: 6�0 49' 24,8" Lat. S. y 620 51' 34,8" Long. W.
Isla Util, una pequefia isla en el Estrecho de Cerlache, se encuentra unos 12
km. al norte de la base "Gabriel Gonzalez Videla",
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BOSQUEJO GEOLOGICO DE LA BASE
GE;'>;ERALIDADES.
Las principales caracteristicas geolngtcas del area se sefialan en el mapa geo­
logico de la lamina I. La base esta situ ada sobre dos pequeiias islas, can una suo
perficie aproximada de 17.943 m>, separadas por un estrecho canal, parcialmente
rellenado can material rnorenico. En el in forme, la isla septentrional es Hamada
Isla Lornnirz y, la del sur, Isla Dott. Entre las is las y el continente existe un
canal de 90 m., el cual puede ser cruzado a pie con la baja marea (fotografla I,
lamina II) ; este canal y Ia costa oriental de las islas estan cubiertos (on una mo­
rena de bloques de roeas Igneas acidas y rocas rnetamorficas.
La Isla Lomnitz se (ampone de una ser ie de multiples filones rnantos", ande­
sttiros. intruidos par un cuerpo plutonico de diorita cuareifera; delgados diques
y guias apltcicos cor tan la andesita y la diorita cuarcifera en tada la isla, pero
son mas abundante a 10 largo de la costa nororientaI. En la parte central de la
costa occidental se encuentra una seccion de 6,1 m. de lutitas y limolitas inter­
laminadas y rnetamorfoseadas limitacla, en el tecbo y en la base, par Iilones
mantes andesf ticos.
Los Iilones mantes se extienden hacia el sur y ocupan la mitad septentrional
de Isla Dott. Aproxirnadamenre 5 m. bnjo el Iilon mas alto hay una capa de me­
taconglomerado de 4,2 m. de espesor. Un cuerpo de andesita porfirltica o(upa
"Evidcncias para considerar la andcsira como una scrtc de multiples filoncs mantes en lugar
de una serie de flujos, son las sigulentes: I) Ausencta de tcxtura amlgdalolde en la superficie
superior; 2) Ialta de inclusioncs de la roca subyacente en la andeslta: 3) contactos superior e
inferior nuldoa e irrcgularcs sin zona de grano mas fino (chilled lone).
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En el extrema sur de Isla Dott, la andesita porfiritica esta cortada irregular­
mente por diques de andesitas de grano fino que alcanzan un espesor de 0,50 m.
Macroscopicamente, el 45% de la roca esta compuesto de lenocristales de pla­
gioclasa gris clara (hasta 2 mm. de didmetroj en una matriz de grano fino gris
oscura, En los afloramientos, Ia andesita porfiritica esta muy irregularmente
fracturada. Una ZOna de dos a tres mm. de grana mas fino (chilled zone) , corrien­
temente marca el contacto entre la andesita porfiritica y 13 Toea andesitica de
grana fino; esta ultima penetra en microlracturas dentro de la andesita porfiri­
tica (Iotogralia 2, lamina II). La andesita porliritica est. tambien cortada por
pequefias guiecillas blancas de cuarzo y delgados diques y vetillas de aplita que
rararnente exceden los 0,5 m, de potencia.
Los Ienocristales varian entre An ... o y An:;o; muestran maclas de Albita 'Y Carls­
bad-Albita, Aproximadamente el I % de los cristales de plagioclasa son zonados
alrededor de un nucleo de andesina-lubrador ita. En la masa fundamental de gra­
no fino, mas 0 menos el 2<j� del cuarzo se presenta como microfenocristales en­
treereeidos con Ieldespato saussuririzado, con una textura mirmekitica. Clorita
verde pal ida y anfibola constituyen el 7r;;,) de la roca. Los principales minerales
accesorios incluyen cantidades rnenores de epidota granular y en forma de agujas,
apatita, zircon, magnetita e ilmenita. La matriz, Ia cual tiene una pronunciada
estructura fluidal, esul eompuesta principalmente de microlitas y feldespatos
alterados,
2. Andesita,
El eonjunto de Iilones mantos andcstricos. de las Islas Lomnitz y Dott, tiene
un espesor medido de 210 m. La potencia de los filones individuales es dilicil de
medir dehido al intenso Iracturamiento y pobre exposicion por las cubiertas de
nieve y guano de pinguinos, Donde las condiciones de los aflorarnientos 10 per­
miten, han sido medidos espesores de 4 a 7 m. en los filones mantos: sin embargo,
el contacto entre filones es dificil de distinguir. La posicion de los Iilones mantes
varia entre E·W /550 S en el extremo norte de la Isla Lomnitz, y entre N 800
W /770 S en la Isla Dott.
La andesita es una roca de grano fino, gris oscura. Plagioclasa de composicion
An40 a An50 constituye por 10 menos el 25�'� de la roca y muestra maclas de Al­
bita y, en grado menor, de Carlsbad-Albita: la estructura zonar de la plagioclas.
es rara, pero ocasionalrnente existe con nucleos de composicicn An1i3' La alte­
raei6n de la plagioclasa varia desde areas en la eual se presenta fresca, rnostran­
dose per£ectamente maclada, hasta zonas donde ha sido completamente saussuri­
tizada, exeepto en un estrecho anillo sodico exterior. Aproximadamente se en­
ruentra 5�,� de ruarzo que presenra. algunas veces, rnarcada textura mirmekitica
con plagioclasa An". Clorita verde, a verde cafe, constituye alrededor del 10%
de la roca. Los minerales accesorios son: zircon y apatita: titan ita )' biotita son
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raros, La biotita se encuentra como pequefias hojitas, comunmente alterada a
clorita verde palido que, por su parte, muestra inclusiones de clinozoisita. Los
mineraIes opacos (2%) son ilrnenita y magnet ita.
Los 30 m. basales de Ia andesita, rnedidos desde la costa norte de Isla Lomnitz,
son altamente brechosos. La zona brechosa esui [armada por Iragmentos, de 0,2
mm. a 15 cm. de diarnetro, angulares a subangulares de andeslta alterada y englo­
bada en una matriz finnmcnte cristalina de plagioclasa An" (75%), maficos (15
a 20'/'0) y cuarzo (3%). La naturaIeza del movimiento causante de la brechiza­
cion no pudo ser determinada debido a la pobre exposicion.
En toda el area los filones mantas andesiticos estan intruidos por guiecillas
y diques de aplitas con espesor variable entre 0,01 y 0,5 m. XenoIitas de andesita
se encuentran en los diques apliticos mas gruesos; el contacto entre la aplita y
la andes ita es muy nitido, faltando por completo una zona de reacci6n.
3. Diorita Cuarcifera,
La diorita cuarcifera intruye los filones mantas de andesita a 10 largo de la
costa oriental de Isla Lomnitz y aflora, como un gran cuerpo intrusivo,' en la
parte continental de Costa Dance, al este del estrecho canal que separa eI conti­
nente de las islas donde se ubica la base.
I\facrosc6picamente, Ia dior-ita cuarcifera es una roca de grano grueso, de color
gris claro a medio y rnoteada de verde. De acuerdo con el color, composicion
}' tarnafio del grano, la diorita cuarcffera puede ser diferenciada en tres facies:
Facies 1.
La diorita cuarcifera de la Costa Danco es gris rnediano con tinte verdoso
por el alto contenido de maficos (15%). En la plagioclas. la estructura zonar es
apenas perceptible, debido a la completa 0 parcial saussuritizacion de los nucleos
de muchos de los crista les.
La Isla Util, ubicada al norte de la base, esta constituida por diorita cuarci­
fera identica a la facies I de Costa Danco. Al nivel del mar, en la parte central
sur de la Isla, se encontraron tres grandes xenolitas, con diarnetro promedio de
2 m., en la diorita cuarcifera. Las xenolitas son andeaitas porfiriticas, gris media­
no a oscuro, afaniticas, con estructura de flujo bandeada: aunque pueden rela­
cionarse con el misrno periodo de actividad ignca, las xenolitas de andesitas de
Isla UtiI son muy diferentes de las andesitas de la base "Gonzalez Videla". Di­
ques maficos, con rumbo E·W y ancho de 0,5 m., ocasionalmente cortan la diorita
cuarcilera a 10 largo de la costa oriental de la Isla.
Facie. 2.
A 10 largo de Ia costa central oriental de Isla Lomnitz, donde la diorita cuar­
clfera esta muy proxima a las rocas andestt icas, la diorita cuarcifera adquiere
una tonaIidad verde rosado. Una disminucion del contenido de maficos (8%) y
un aumento en el contenido de Icldespatos alcalinos producen este cambio de
color.
En contraste con la facies I, Ia plagioclasa es mas fresca; un mayor porcentaje
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de cristales de plagioclasa son zonados y ellos muestran solo pequefia saussurl­
tizaci6n.
Facies 3.
Inmediatamente al sur de la oficina cientifica, 1a diorita cuarclfera cambia a
una facies de grano mas fino. Aqut, hay un aumento en la cantidad de ortoclasa
que con la plagioclasa forma el 30'70 de la roca; el cuarzo tambien consrituye al­
rededor del 30'70 de la roca. Por el aumento de los feldespatos alcalinos, la dio­
rita cuarctfera en esta pequena area puede ser considerada como microadamelita.
Baja el microscopic, todas las facies de la diorita cuarctfera muestran, gene�
ralmente, textura mirmekitica como un entrecrecimiento granoftricc de plagio­
clasa (50'70) de eomposici6n Anao a An". ortoclasa (15'70) y cuarzo (15'70). Se
presentan maclas de Albita y Carlsbad-Albita, siendo Albita la macla mas comun
en la plagioclasa. Clorita y anfibola, sobre el 20'70. se encuentran en cristales
verde claro, tabulares, en partes alterados a clinozoisita. Los minerales accesorios
incluyen: apatita, zirc6n, hornblenda verde cafe oscuro, debilmente pleocroica, y
escasas hojitas de biotita cafe oscuro. Los minerales opacos (2Cj'o) son magnetita
e ilmenita corrientemente alterada a leucoxeno. Fotografia !, lamina III.
Todas las facies de diorita cuarctfera contienen xenolitas, 0,1 a I m. de diame­
tro, de las rocas finamente cristalinas de los Iilones mantos: adernas, estan intrui­
das por diques de aplite.
Una falla rnenor se observa en la diorita cuarcjfera del extreme nororiental
del afloramiento de Costa Danco. Superficies de frieci6n y una de1gada zona de
brecha de Ialla indican casi exclusivamente movimiento horizontal. En la diorita
cuarcifera de esta area se aprecia un fracturamiento, mas bien uniformemente
rectangular, can Turnbo N-S y £_\\7.
La diorita cuarcifera de la base "Gabriel Gonzalez Videla", en base a la tex­
tura, composicion y relaciones intrusivas, puede formar parte de los "intrusives
Andinos'
'
del Terciario inferior de la Peninsula de Trinidad: ADIE 1955).
4. Diques de Aplita,
En toda la Isla Lomnitz y a 10 largo de la costa entre esta e Isla Dott, los
diques de aplita varian desde un espesor de pocos mm. hasta 0,5 m. e intruyen los
Hloncs mantas andesfticos, Ia andesita porfirttica y la diorita cuarcifera. Los, di­
ques muestran Iallas normales e inversas menores siendo, el movimiento, medi­
do en cenrimerros.
La aplita es rosada, de grano fino a rouy fino, con textura sacaroide. Feldes­
pato microclino (55';0) y cuarzo (40%) son los minerales predominantes, La
microclina ha sido caolinizada, resultando un maclado residual enrejado. Zirc6n
y hornblenda son los principales minerales accesorios. Agujas de apatita Y rutile
son raras. La magnetita esta presente en pequenas cantidades COffiO el unico mi­
neral opaco.
METAMORFISMO DE caNTACTO.
l . Sedimentos arcil1osos.
En la costa central occidental de Isla Lomnitz aflora una seccion de 6.1 m.
de lutitas y limolitas finamente interlaminadas, metamorfoseadas; Las capas tie-
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nen una actitud de N64° E/89° S Y estan en posicion normal. segun queda demos­
trado por la fina laminacion cruzada, EI espesor de las laminas individuales
varia de 1 mm. a 1,5 em. y muestran contactos muy rutidos. Se observa estratifi­
cacion microgradada y una buena clasificacion en las lutitas y limolitas interla­
minadas (fotografia 4. lamina 1II). EI contacto entre los metasedimentos y los
filones mantas andesiticos sub y suprayacentes. es muy nitido e irregular. AIgu­
nas delgadas guias de cuarzo, de 1 mm. a 2 mm. de ancho, cor tan los metasedi­
mentos. Se encuentran Iormas de acarreo, microfallas y delicada estratificaci6n
cruzada. Aunque 13 estrarificacion cruzada es rara, en todos los casos se demues­
Ira un paleoescurrimiento de direccion desde ENE al WSW.
Baja el microscopic, los granos de cuarzo se observan recristalizados, formando
un mosaico alrededor de los constituyentes micaceos y maficos. Clarita y sericita
forman 13 matr iz, mientras magnet ita, pequefios granos de biorita (raros) y zir­
c6n son los minerales accesorios.
2. Conglomerados arcillosos.
En Isla Dolt. aproximadamente cinco metros debajo del Iilon manto ande­
sftico mas superior. aflora una capa de 4.2 rn, de metaconglomerado. Tiene una
posicion cercana a N65° E/600 S Y esta limitado arriba y abajo por los filones
mantas andesiticos. Los contactos superior e inferior del metaconglomerado con
los filones inyectados son nitidos y muy irregulares.
EI metaconglomerado se compone de fragmentos redondeados a subredondea­
dos en una matriz Iimosa metarnorfoseada. Los fragmentos liticos son levemente
elongados en direccion este-oeste, No hay clasificacion en el metaconglomerado.
Los fragmentos redondeados de rocas varian en tamafio desde granos a guijarros
y consisten de cuarzo (95%). desde I mm, a I em. de diametro: areniscas (1%)
con cuarzo recr istalizado como cemento, desde 1 em. a 3 em. de diametro: diorita
cuarcifera (3��), desde 1 em. a 5 em. de diametro. La matriz es carbonosa y ha
Iluido sinuosamcnte alrededor de los Irugmentos de roeas. En lugares donde la
razon matriz: fragmentos es muy alta (80: 12). la roca adquiere una textura
Iilitica,
Los minerales accesorios incluyen granate (?) que se presenra como idioblasto
en la matriz: magnetita en la matriz y como inclusiones en el cuarzo: cantidades
menores de biotita cafe oscura, y zircon.
HISTORIA GEOLOGICA
ADlE (1955. pag, I) establece 10 siguicnte: "las rocas de la Tierra de Gra­
ham- (Peninsula de Palmer) son todas productos de la cr istalizacion diferencial
de un magma parental comun y forman una serie normal calco-alcalina, proba­
blemente conternporanea con las de la cordillera Patag6nica occidental". La geo­
logia de la base "Gabriel Gonzalez Videla" es una manifestaci6n de apoyo para
esta idea. Un examen de la composicion de los feldespatos de los tipos de rocas
·N. T. Corresponde a la Tierra de O'Higgins.
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predominantes y sus relaciones intrusivas, dan evidencias en favor de la tesis del











Etapa de Diferenciacion magmatica
Juvenil
1\1a5 antigua
Una continua disminuci6n a traves del tiempo en el contenido de Ca, con un
correspondiente aumento en e) contenido alcalino, sugieren un magma parental
cornun.
De las relaciones de campo observadas, la historia geo16gica fue la siguiente:
Juvenil (3) Intrusi6n del cuerpo batolitico de diorita cuarcifera, y diques
apllcicos asociados con perturbaciones tectonicas en Ia Peninsu­
la Antartica.
(2) Intrusion de la andesita porfirtrica y filones mantos andesiticos.
Mas antigua (I) Deposici6n de los sedimentos arenosos y conglorneradicos.
ADIE (1954) indica que las rocas graniticas del Precambrico a Paleozoico (?)
inferior, del "complejo basamento". afloran a 10 largo de la costa central occiden­
tal de la Peninsula Antarttra (en la vecindad de Isla Adelaide y al noresie de
13 Tierra de Alejandro I) . Estudios recientes de Ia diorita cuarciEera que aflora
como nunataks a 10 largo de la Costa Eights del Mar de Bellingshausen. rnues­
tran una pronunciada lineacion de los minerales rnaficos. Estas dioritas cuarci­
feras sc consideran de edad Paleozoica (A. DRAKE, 1961. comunicaci6n personaljv,
can la Iineacion presumiblemente desarrollada durante los movimientos orogeni­
cos conocidos en la Peninsula Antrirtica pa.ra el Cretaceo superior a Terciario
inferior. Es, entonces, probable que los cuerpos batoliticos de diorite cuarclfera
fueran tambien emplazados en la vecindad de la base "Gabriel Gonzalez Videla"
durante la epoca Paleozoica: y, pOT erosion. ellos sirvieron como fuente de sumi­
nistro par� los guijarros de diorita cuarcffera encontrados en los metaconglome­
rados de ]a base "Gabriel Gonzalez Videla". Asi, los sedimentos metarnorficos de
contacto tie la base son probablemente del Paleozoico (?) superior. Utilizando
las direcciones de paleoscurrimiento observadas en los metasedimentos arcillosos
de Isla Lomnitz y suponiendo que las corrientes de transporte se movian per­
pendicularrnente a la fuente de suministro, el batolito de diorita cuarcifera se
encontraria al ENE de la actual ubicaci6n de la base.
Antes del plcgamiento de los sedimentos e intrusion de la diorita cuarcifera,
Iueron emplazaclos los filones mantos andestricos. ADl� (1954) seiiala que du­
rante el periodo Jur.isico existi6 una intensa extrusion de flujos andesiticos en
la Peninsula Antartica. Con toda probabilidad fue durante este periodo cuando
se presentaron la andesita porfirftica y los filones mantos andesiticos siguiendo•
• Avery Drake Iue gcologo a bordo del U. S. S. Glacier durante ('I viaje a traves del hielo
del Mar de Bellingshausen en 1960,61. I.I senor Drake es Iunctonaric del V. S. Geological
Survey y ahora permanccc en '\'ashington. 1). C.
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en el Creraceo-Terciar-io (1) inferior, Ia intrusion del cuerpo plutonico de die­
rita cuarcifera, los diques de aplita y las guias que marcan la Iase mas dclda del
magma parental comun intruyendo el complejo igneo y metamorfico.
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Figura I. Mapa de ubicacion de la Base Gabriel Gonzalez Villela e Isla Uti).
ANEXO
Mapa Geo16gico de ]a Base
Descripcicn de Fo(ografiu
LAMISA J
MAPA GEOLOGICO DE LA BASE GABRIEL GONZALEZ VIDELA
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LA�fISA ][
Fctografta I. vista aerea de la Base Gabriel Gonzalez Videla y de la Costa Dance vecina.
Fotografta 2. Ccmacto entre la andesita porfirtuca )' la rora andcstnca de grano fino.
1'.'\ = Andcsila porfirtnca.
A = Fuon manto andesitlro.
Aumento K 'Cl-CS.
fotografia 3. Diorha cuarrffcra de la Base Gahriel (;0111;\1(7 Vldela. Se obscrva ptagloclasa
alrcrada )" Lcxlura minnekutca .
Aumcntc R \ClC� l.U1 potarbada
FOlu)?rafia 4, Linnuitas v luthas
inn-rluminadav que mue-tran
buena rlasifiracion , csrrarttica­
cion rnicrogradada (en las lami­
nas obscuias) .
Aurucmo. S veces.
